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Penjarangan kelahiran merupakan tema pokok dalam peerjuangan perkumpulan keluarga 
berencana Indonesia. Masalah pemanfaatan ASI terkait erat pula dengan program KB. Semakin 
lama waktu menyusui akan menyebabkan semakin lama pula jarak kelahiran berikutnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan beberpa karakteristik ibu danpemberian 
ASI dengan jarak kelahiran.  
 
Penelitian ini termasuk penelitian survei penjelasan menggunakan metode observasi dengan 
pendekatan belah lintang. Teknik pengambialn sampel menggunakan simple random sampling 
dengan jumlah sample 88 ibu. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Untuk melihat 
hubungan antara variabel bebas (umur, pendidikan, lama pemberian ASI murni, dan lama 
pemberian ASI) dengan variabel terikat (jarak kelahiran) menggunakan uji Korelasi Rank 
Spearman sedangkan untuk variabel bebas (jenis pekerjaan) dengan variabel terikat (jarak 
kelahiran) menggunakan uji Chi Square.  
 
Hasil penelitian umur rata-rata responden 29,11 tahun pendidikan rata-rata selama 10,45 tahun, 
jenis pekerjaan sebagian besar ibu rumah tangga 65,9%, pemberian ASI murni rata-rata selama 
4,05 bulan, pemberian ASI rata-rata 18,18 bulan, dan jarak kelahrian rata-rata 30,17 bulan. Uji 
bivariat menunjukkan ada hubungan umur dengan jarak kelahiran (p=0,005), ada hubungan 
pendidikan dengan jarak kelahiran (p=0,005), ada hubungan jenis pekerjaan dengan jarak 
kelahiran (p=0,000), ada hubungan lama pemberian ASI murni dengan jarak kelahiran (p=0,000) 
dan ada hubungan lama pemberian ASI dengan jarak kelahiran (p=0,000).  
 
Disarankan bagi Dinkes kota Samarinda untuk mempertahankan kondisi yang sudah ada dan 
meningkatkan penuuluhan mengenai pemberian ASI. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai 
faktor-faktor lain yang berhubugan dengan jarak kelahrian misalkan pengetahuan, social budaya, 
urbanisasi, pendapatan dan pelayanan kesehatan dalam sample yang lebih besar.  
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